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La caída de un régimen TEMAS DEL DIA 
U nsuran , e spec ia im 
Declaró el ministro de la Gober- acjmitido por todos los partidos, 
nación que para Abril Agi r ía ya la . Concretamente los de derechas lo 
tfueva Ley municipal y que con arre , vienen propugnando en sus progra-
glo a ella habrán de llevarse a cabo . mas y p0r tanto n0 habrá dificuitad 
las elecciones para la renovación de ; en que lo mantengnn. La dificultad 
los Concejos elegidos en Abril de | está en que los otros se avengan a 
1931. Adujo el señor Vaquero algu-' 
nas razones para demostrar la nece 
sidad de los comicios; pudo evitarse 
la molestia porque a estas horas no 
hay español alguno que no esté con 
vencido de lo inaplazable de esa 
consulta electoral. 
Dando, pues, por descontada la 
celebración de las elecciones nos 
creemos obligados a excitar a cuan' 
tos se interesan por las cuestiones 
locales, especialmente a los secto-
res de derecha, para que se dispon-
gan a ir a .ellas con la suficiente pre-
paración. Cuatro meses pronto pa-
san, y son muchas las cosas que 
han de ser atendidas antes del día 
en que los electores deban acudir a 
los colegios respectivos. 
Lo primero que ha de pensarse es en 
la coalición de fueizas. Ordinaria-
mente cada una de las organizacio-
nes que intervinieron en los nego-
cios públicos vive, tiene que vivir 
por imposiciones ineludibles, aisla-
da de las demás a fin de moverse 
libremente y hacer con arreglo a sus 
peculiares postulados la labor pro-
selitista que estime conveniente; 
pero anunciadas unas elecciones, 
en muy pocos casos se puede luchar 
con probabilidades de triunfo pres-
cindiendo de toda otra fuerza, sobre 
todo de los afines. Y la inteligencia 
a que nos referimos' requiere resol-
ver previamente una cuestión, la si 
guieote: ¿Qué criterio ha de llevarse 
a la Corporación respectiva? 
Es vieja en estos columnus la tesis 
de que a los Ayuntamientos se va a 
administrar y sólo a administrar; 
que los criterios políticos perfecta 
mente aplicables al Gobierno de 
Estado son inadecuados para regi: 
municipios y provincias. Incluso lie 
gamos a creer que el ideal sería 
constituir para las elecciones muni-
cipales unas ligas municipalistas 
Que enfocando los problemas de 
cada municipio les dieran solucio-
nes variadüs que permitieran la po-
larización de los sufragios en torno 
a ellas prescindiendo en absoluto 
detoda otra consideración. Pero, 
^cuestiones de régimen de pue-
b*os más que en otra cosa alguna. 
se 
ello. Y si no hay acuerdo,"tácito por 
o menos respecto al particular, es 
imposible que uno'solo de los parti 
cipantes en la contienda renuncie a 
una táctica o a una posición que 
puede reportarle algunas ventajas. 
El interés de todos los partidos 
es aconseja, aun frenando sus ím-
petus de momento, no salirse en las 
elecciones municipales del área pu-
ramente administrativa. Espectácu-
os de debates políticos como se es-
tán presenciando en tantos Ayunta-
mientos, sobre todo en aquellos en 
que subsisten concejales de elección 
con otros de designación gubernati-
va, producen cansancio e irritación 
en las gentes. Yerran gravemente 
quienes crean que esas cosas no 
trascienden de las tertulias políticas. 
Hoy es muy considerable la opinión 
que se apasiona por los problemas 
municipales, y el hecho de que se 
pierda el tiempo en discasíoneá de 
la peor de las políticas mientras lo 
que más importa a la localidad no 
prospera, desacredita a quienes si-
guen esa táctica y hace que los elec-
tores menosprecien a los partidos 
que sólo eso saben hacer. No se ol-
vide que hay una organización que 
se define como antípartido y que 
conductas como las que apuntamos 
no hacen sino desviar voluntades 
en esa dirección. 
Las organizaciones de derechas 
cumplirán ahora como siempre su 
deber. Las que no tienen esa deno-
minación deberían saber llegar con 
las primeras al acuerdo mínimo in-
dispensable para establecer las con-
diciones de la lucha. Desgraciada 
mente no podemos ser optimistas, 
y por ello estimamos muy prudente 
que aquellas se apresten y dispon 
gan sin contar con más ayuda que 
la suya propia. Para ello no convie-
ne perder ni un solo día a partir de 
hoy mismo. 
Piensan interpelar en el salón de sesiones al 
ministro de Instrucción 
En la sesión de la Cámara continuó la discu-
sión del proyecto de Ley de Arrendamien-
tos rústicos 
Madrid.—A las cuatro y cinco co- ción pública, señor Villalobos, ha 
mienza la sesión de la Cámara, manifestado que si se traslada en 
Preside el señor Alba, Enero la Facultad de Medicina a la 
Desanimación en escaños y tribu- Ciudad Universitaria aprovechará el 
nas. I edificio de San Carlos para instalar 
En el banco azul el señor Rocha, j en él un Instituto de segunca ense-
Se aprueba el acta de la sesión an ñanza, 
terior y se entra en el orden del día, j 
Quedan aprobados definltivamen-1 DISGUSTO EN LAS M I -
te varios proyectos de Ley incluso NORIAS DERECHISTAS 
«La Voz» publicó anoche una con chos años ocupamos los más desta-
versación sostenida con el conde de cados puestos en ' la 'polí t ica del ré-
Romanones por uno de sus redac- gimen? Sólo en la austeridad de las 
tores y de la que son los siguientes conductas políticas; podemos en-
párrafos: contrar redención los pecadores de 
— Por suerte amarga —dice-fuí este tipo, 
yo el último ministro que salió de píej a esta norma, proclamada la 
la cámara regia el histórico día del República, yo no fui presa de las i n -
14 de abril de 1931, y por la misma quietu(ieg ̂  ^ ^ 0 3 ni de los te-
amarga suerte fui yo el que, a re- mores ¿e a]gunog, continu^ viyjeQdo 
querimiento del rey. tremolando la , enl'España, como todos mis hijos, 
badera blanca, iniciara y celebrara haciendo nuestra vida ordinaria, 
en casa dal ilustre doctor Marañón' • tant0 por convencimiento'como por 
la memorable entrevista con el ac-¡ patriotigm0i.y en Mefinttiva porque 
tual presidente de la RepúbUça ên i ^ muy difícil ^ ei nuevo r ^ 
que se pactó la trasmisión de Pode-1 men pudíera ser conmigo más dur0 
I y cruel que lo fué la Dictadura de 
i los siete años, 
do y seguramente también por la m 
justicia de sus afines, después de! -
breve silencio, continúa firme ya la 
Jo mejor es enemigo de lo bueno, y 
Jólo en contadísimos casos podía 
'Marse a esta segunda parte de 
"uestro ideal. Admitamos por tanto 
en las próximas elecciones, por 
•jue aaí lo impone la realidad espa-
nola. llevarán la voz"cantante las 
ionizaciones políticas. 
•̂ tro el primer extremo, que es el 
esencial, entendemos que puede ser 
ÜEO 
m i t D n io ' 
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ANUNCIE USTED EN ACCION 
Luis Alonso Fernández 
a que establece el régimen provisió 
nal para Cataluña. 
También se aprueba la concesión 
de suplicatorios para procesar a los 
diputados Ventosa. Roig, Bilbao.j£ 
Aguillaume. 
Continúa la discusión 'dePproyec 
to de Ley de Arrendamientos Rústi 
eos. 
En votaciones nominales son re 
chazadas varias enmiendas y votos 
particulares al artículo primero. 
El ministro de Agricultura se opo-
ne a que se exceptúe de las disposi-
ciones de esta Ley a la región galle-
ga y dice a los diputados que mues-
tran su disconformidad que recojan 
sus puntos de vista y los presenten 
en forma en forma de artículo adi-
cional. 
Se aprueba el artículo primero. 
Comienza a discutirse el artículo 
segundo y son rechazadas varias en 
miendas. 
Se acuerda celebrar sesión maña-
na y dedicarla exclusivamente a la 
Ley de Arrendamientos. 
Votan en contra veintiún diputa-
dos. 
Tras algunos ruegos y preguntas 
de escaso interés se levanta la se-
sión a las ocho y cincuenta y cinco. 
EN GOBERNACION 
Madrid.—Los diputados de las mi 
norias popular, agraria y liberal de-
mócrata están muy disgustados por 
la actuación del señor Villalobos, al 
f rente del Ministerio de Instrucción 
pública. 
Censuran especialmente su actua-
ción en lo referente a la instrucción 
primaria. 
Se proponen estudiar el medio de 
interpelarle en el salón de sesiones. 
REGRESA EL SE 
Madr id . -A l recibir esta mañana 
a los periodistas el ministro de Go 
bernación, señor Vaquero, les dijo 
que Lerroux y los ministros que le 
acompañan en su viaje a Sevilla hi 
cieron hoy, no obstante el mal tiem 
po, la anunciada excursión a bordo 
del Zèppelin. 
EN PALACIO 
Madrid. —El Presidente de la Re-
pública, señor Alcalá Zamora, reci 
bió hoy en audiencia al ex ministro 
señor Alvarez Valdés. 
EL PLENO DEL TRIBU 
NAL DE GARANTIAS 
res al Comité republicano. 
Acuciado por el doloroso recuer-
ÑOR LERROUX 
Madrid. —Esta madrugada ha re 
gresado de Sevilla el jefe del Gobier 
no, señor Lerroux. 
Hizo el viaje en auto. 
APLAZAMIENTO: 
DE UNAS BASES 
M a d r i d . - A l Consejo de ministros 
que se celebrará mañana, él minis 
tro del Trabajo, señor Anguera de 
Sojo se propone llevar un decreto 
aplazando la vigencia de cuatro ba 
ses de la Ley de Coordinación Sani 
taria por cuatro meses. 
EL NUEVO EMBAJADOR 
DE CUBV EN MADRID 
Madr id . -M ;ñana presentará su» 
cartas credenciales al Presidente de 
la República el nuevo embajador de 
Cuba en Madrid y ex presidente de 
la República cubana señor Céspe 
des. 
HOMENAJE A EMI-
: LíANO IGLESIAS : 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Madrid.— Eita mañana se reunió 
en sesión plenària el Tribunal de 
Garantías. 
Se firmó el auto de procesamiento 
contra Dencás. 
Hasta los primeros días de Enero 
no volverá a reunirse el pleno del 
Tribunal. 
DICE EL MINISTRO 
DE INSTRUCCION 
Madrid . -El ministro de Instruc-
Madrid.-En el Palace Hotel ele-
mentos radicales de la provincia hi-
cieron entrega de un busto a Emi-
liano Iglesias, 
Después le obsequiaron con un 
banquete pronunciándose los brin-
dis de rigor. 
CONTIGENTE DE TROPAS 
PARA EL PROXIMO AÑO 
Madrid . -El señor Rocha, en au-
sencia del ministro de la Guerra se-
ñor Lerroux, leyó hoy en la Cortes 
un proyecto de Ley por el cual se 
voz: 
— Para los que dicen - y son bas-
tantes en la actualidad —que no su 
pimos defender en aquel trance â  
rey, sólo tengo una sonrisa, como 
apostilla a su incomprensión o a su 
falta de memoria. 
¿Qué hicieron ellos o que habrían 
hecho, si hubieran formado parte 
de aquel Ministerio de última hora, 
viendo a las instituciones desasistí 
das de todo género de ayudas, de 
alientos y hasta de afectos persoña-
'es? ¿Qué podía hacer aquel Gobier 
no, que se encontró con el hecho 
insólito y desconsolador de que an-
tes del anochecer ¡hasta la guardia 
militar del rey! se había retirado de 
Palacio, sin que quedara un solo 
soldado en su puesto? Por asom-
broso que parezca, en aquel día in 
olvidable para muchos, en que el 
sol primaveral brillaba espléndido 
en un cielo luminoso, el alcázar don 
de tantas vanidades habían labrado 
su ejecutoria de nobleza, dejaba de 
ser mansión regia y se convertía en 
sombrío refugio del hombre símbo 
lo de un régimen secular, abando 
nado en la adversidad por los que 
fueron sus más^beneíiciados adep-
tos. 
En el bien nutrido generalato de 
la monarquía, sólo un hombre tuvo 
el gesto noble, leal, gallardo, de 
ofrecerse al monarca caído. 
Volviendo al tono íntimo, confi-
dencial, prosigue: 
—El Comité republicano había im 
puesto por la mañana la condición 
de que el rey saliera de Madrid an-
tes de la puesta del sol. 
Conociendo yo la categoría mo-
ral de las personas en cuyas manos 
estaba ya de hecho el Poder, hice al 
rey la solemne promesa y la garan-
ticé con mi cabeza. 
Una pausa, seguida de estas pala-
bras: 
- A l oir mi repuesta, comentó un 
ministro: «Pues temo por su cabe-
za...» Y yo. «Puede usted estar tan 
tranquilo como lo estoy yo mis-
mo», 
— Perdone usted —prosigue— es 
tas dolorosas evocaciones; pero 
aquellos acontecimientos dejaron en 
mí alma una huella imborrable, Y si 
.iñado que yo fui tres veces presi 
dente del Consejo, catorce veces 
ministro y presidente del Congreso 
y del Senado, ¿cómo puedo hacer 
creer a las gentes que las responsa-
. bilidades de la monarquía empeza-
hombres el contin- j ban y acababan en el rey y no se ex-
tendían a los que gobernamos con 
ela 
mu-
fija en 145 000 
gente máximo de tropas en la Pe 
legislación, a los qu^ durante 
Y no 
haber procedido así. 
En las Cortes actuales sigo osten-
tando la representación popular con 
la misma significación monárquica 
que corresponde a toda mi historia 
política liberal, constitucional y par-
lamentaria... 
Las tres definiciones salen de los 
labios del viejo parlamentario con 
una solemnidad tan insinuante, que 
quien las oye puede interpretarlas, 
no sólo como el subrayado de una 
convicción, sino como afirmación 
diferencial con relación a otras re-
presentaciones, sobre todo al oírle 
contar su aislamiento, en el que vi-
ve, acompañado solamente por sus 
convicciones y por su historia, que 
no es poco. 
Dice don Alvaro: 
— No creo en la panacea de nue-
vas formas útiles para la estructura-
ción del Estado. 
La voracidad reporteril, jamás sa-
tisfecha, pretende bucear en el fon-
do del interrrogado; pero éste se de 
fiende heroicamente. La habilidad 
dialéctica de don Alvaro le permite 
no entrar en las simas que separan 
a los grupos, monárquicos, por au-
todefinición, sin que sean bastante 
a llenarlas los buenos oficios del ex 
rey, su señor; pero las insinuacio-
nes no oponen otra réplica que la 
de su propia conducta, sus propios 
métodos y sus propias conviccio-
nes. El que quiera saber más, que 
analice, que compare y deduzca. 
Y una última tentativa: 
—Si usted se anduviera ahora en-
tre los 30 y los 40 años, con todo el 
bagaje que posee, ¿cuál sería su ac-
titud? 
Primero, una sonrisa, que no 
acierto a definir si es de fugaz ilu-
sión o de malicia, y rápidamente la 
respuesta: 
- S i yo estuviera entre los 30 y los 
40 años, estaría combatiendo en la 
primera línea para hacer que preva-
leciera el régimen liberal, democrá-
tico y monárquico; pero jay!, como 
no puedo borrar el exceso-y aun-
que pudiera no lo borraría, si tenía 
que sufrir tanto como he sufrido-, 
adopto la actitud que pregona mí 
conducta y me impone el amor a mi 
patria. 
Y nada más que esta afirmación 
final: No creo que el espíritu huma-
no enci-entre fórmulas capaces de 
sustituir eficazmente el régimen par-
lamentario, como expresión de la 
voluntad nacional, manifestada por 
medio del sufragio universal. 
• 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Píffína 2 A C C I O N 
Suscripción a favor de 
!a fuerza pública 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, don Juan José Gon-
zález. 
— De Zaragoza, con motivo de los 
Consejos de guerra que esta pobla-
ción se están celebrando, el capitán 
de la Guardia civil don Enrique Fe-
rrer. 
— De Valencia, don JoséBenedicto. 
— De Calatayud, don Alfonso Hor-
ta. 
— De la misma población a Valen-




Suma anterior 18 202'91 
Relación de los señores que han 
entregado cantidades en la Deposi-
taría de! Ayuntamiento para sumar-
se a la suscripción nacional en ho-
nor a la fuerza pública. 
Una aragonesa 
Ayuntamiento de Híjar 
5'00 
1.839'00 
20.046 91 TOTAL general, 
La suma total de lo recaudado en 
dicha Depositaría municipal ascien-
de a la cantidad de 9,922,44 pesetas 
I que con esta fecha se han remitido 
A Zaragoza, después de haber a l - ; a Madrjd para engr0gar la suscrip-
morzadoen el Aragón Hotel, don • clón nacional 
Luis Grijalvo y don José del Real, 
general de la Guardia civil y coman-1 
dante del mismo Cuerpo, respecti-j 
vamente, 
— A Barcelona, don José Morera. 
— A Madrid, don Manuel Arias en 
unión de su distinguida familia. 
— A Zaragoza, el abogado don Be-' 
nlto Pabón y don Enrique Gómez, j BANCO HISPANO AMERICANO 
— A Valencia, don Fernando Paya, 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
— A Caminreal. doña María Muñoz 
e hijo Rafael. 
— A Zaragoza, el abogado don Ma-
nuel Plnillos. 
— A la misma población, don Joa-
quín Jarre y señora. 
i Fondos Públicos: 
Interior 4 % 70 80 
Exterior 40/o 86 50 
, 94'55 
. - 90'90 
Amortizable 5 % 1920 
Id. 50/01917. . 
Id. 5 0/01927con im-
puestos 90'00 
- A Barcelona, don Juan Delgado Amortizable 5 % 1927 sin 
Ar,0na' impuesto 10125 
- A Madrid, don Jaime Gutiérrez 
Solana, | Acciones: 
- EL TIEMPO -
\ Banco Hispano Americano 148 00 
\ Banco España, . . , , . 570 00 
Nortes 000 00 
Madrid - Zarag oza - Alicante. 000' 00 
Explosivos 518'00 
106'50 Seguimos disfrutando una tempe- _ Telefónicas preferentes 7 
ratura verdaderamente impropia de Cédulas Banco Hipotecario 
la estación en que nos hallamos. j de España 5 0/0 , , . . 
Los abrigos estorban durante las Id. Id, Id, Id. 60/0. . . . 
horas del día y ello hace que la ani- Cédulas Crédito Local Inter-
mación sea extraordinaria en los' provincial 5 0/0 , . . . 
paseos y calles. i Id. Id . Id, Id, 6 % , . 
_ ¡ Obligaciones Ayuntamiento 
í Madrid 5 ' / 2 % 1931. . . 
















HOY, MIERCOLES, PRESENTA 
— 
C O M E i R C i o OEIL TOIRJIÇO 
la colección de Lencería fina de la 
C A S A IR A Y O 
Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vinneia: 
I Don José Marí i Rivera, abogado; 
señor director de la Escuela de Ar-
1 tes y Oficios. 
AYUNTAMIENTO 
Hoy se reunirá en sesión la Comi-
sión de Hacienda para informar so-
bre varias instancias. 
INSTRUCCION PUBLICA 
Se destina para la escuela de Mos-
queruela, de acuerdo c o i la orden 
de la Dirección general de primera 
enseñanza de 16 de Octubre último, 
a doña María del Pilar Lleó, oposi 
tora de segunda lista supletoria de 
las oposiciones de 1928 para que 
realice Ihs pruebas señaladas en la 
R. O, de 5 de Septiembre de 1930. 
— A los alcaldes de Sarrión, Forta-
nete y Mosqueruela se les enviare-
Lición del material que deben adqui-
rir para la creación definitiva de las 
escuelas creadas provisionalmente. 
— Al maestro de la escuela de ni-
ños número 1 de Muniesa se le au-
toriza para emplear las maderas de 
la plataforma de dicho local en la 
construcción de mesas de tablero 
horizontal. 
Se autorizan tranferencias de eré 
dito solicitadas por los maestros de 
Mazaleón, escuela número 1 de ni-
ñ r s y número 1 y 2 de niñas. 
Se propone para director de las 
escuelas graduadas de niños de Ce-
lia a don Hilario Lorente. 
— Al alcalde de Villarquemado se 
le participa la obligación que tiene 
de de atender a la conservación de 
las escuelas de aquella localidad. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Defunción. - Secundino Marco 
Romero, de 8 años de edad, a con 
secuencia de meníngo-encefalitis de 
origen t raumático.-Hospi ta l provin 
cial. 
D I P U T A C I O N 
- D E P O R T E 
F U T B O L 
i 
Buiría ha marchado a San Sebas 
t:án. al parecer solicitado por el Do 
r.ostia para cubrir la baja 
grado Chivero. 
Caso de llegar a 
ría jugará los parti 
ü i i i D I los síüos de 
(iros too lo i * io 
del malo 
Perla Dirección áen eral del T ^ 
dispuesto, que el cange un acuerdo, Bul bre s ^ 
idos de Liga. ^ ^ o n la efigie de Pablo Igle.as 
que han sido retirados de la circula 
d ó n y que se encuentren en poder 
S I Q L I ^ ^ S v oarticulares, co-
tas con la efigie wv. . 
E1 equipo francés venció, en su ¡ ^ue han sido retirados de la circula 
casa y por 3-2, al «once» de Yugoes ĉ nJ Su,e s,e e 
• . 5 de Sociedades v p— 
1 lY*a' menzará.el día 20 y terminará el 31 
Los tantos de los galos corrieron (leí corriente mes. 
cargo de Nicolá (dos) y Curtis; los El referido cange, se efectuará du-
*' ' nn te los días laborables del plaz.) 
De la provincia 
Calaceite 
P1ÑA, A BRAZO PARTIDO 
Al salir de su fábrica el vecino Jo-
8é Latorre Suñer, se encontró con 
su convecino Juan Gsrcla Albert y 
ambos, que cuentan 35 y 41 años de 
edad respectivamente, comenzaron 
a discutir sobre la propiedad de un» 
desviación de aguas y el paso 
íinca. 
de los yugoeslavos los hicieron Ma 
rianovíc y él interior izquierda. 
En San Sebastián, el día 25, .festi 
vidad de Navidad, se celebrará un 
partido homenaje al gran jugador 
Martín Marculeta, hoy medio centro 
del Alhlétic madrileño. 
El Donostia quiere que el partido 
reúna todas aquellas aportaciones y 
colaboraciones que permitan ofre 
cer un espectáculo deportivo excep-
c ional. Por de pronto ha logrado ya 
que acudan al encuentro el propio 
Marculeta, como era obligan©; Eií-
cegui, el gran delantero centro; La 
f íente, el extraordinario extremo 
derecha; Peñíta, el medio ala del 
Athíétic de Madrid, y Marín, gran 
jugador del mismo equipo. 
Se formnrá un magnífico equipo 
con elementos formados por jugado 
res deetacados de los demás Clubs 
de España, que actuará contra el 
Donostia, 
Rodrigo García Vizoso, el que fué 
f )rraidable guardameta del Club De 
portivo en la inolvidable gesta de la 
eliminación del Madrid, ha ingresa-
do precisamente en el equipo que 
sus puños impidieron continuara en 
el campeonato de España de 1932. 
Como se sabe, Rodrigo, después 
de someterse a una operación en un 
brazo, que tenía lesionado desde 
aquella fecha histórica, se dirigió a 
la capital de la nación para ponerse 
f jado, en las expendedurías de los 
pueblos de la provincia, y por lo 
que se refisre a la capital en la ex-
pendeduría número 1, a cargo de 
don Manuel Guerricabeytia, instala 
da en la calle de la Democracia nú-
ñero 19. con arreglo a los requisi-
tos siguientes: 
Los sellos que se presentasen al 
cange sin constituir pliegos comple-
tos deberán estar adheridos a me-
dios pliegos de papel blanco, en los 
que se hará constar el número de 
efectos que se presentan. 
El interesado firmará en la parte 
superior o al dorso de dichoo plie-
gos, consignando el número, clase, 
f ;chaypunto de expedición de su 
cédula personal que deberá exhibir. 
Cuando se trate de pliegos ente-
ros que contengan la numeración, 
se prescindirá de adherirlos a otro 
papel, pero al margen de los pliegos 
se llenarán las forma'idades que se 
determinan en el párrafo preceden-
te. 
E Q U I P O S D E N O V I A 
M ÀV ID IR II O 
Interesa a Vd. una visita hoy mismo 
Ayer ingresaron ea arcas provin-
ciales: 
Por aportación forzosa: 
Moscardón, 258'00 pesetas, 
Olalla, 216'34. 
Por cédulas personales: 
Castelnou, 28971, 
DELEGACION DE HACIENDA 
Señalamiento de pago-, 
Don Luis Gómez, 3 250'00 pesetas 
» Mariano Aguas, l.SOO'OO. 
Señor cajero Guardia civil, 2 880 
Sección religiosa 
Santos de h iy , — Témporas; 
Santos Gregorio, obispo; Nemesio 
Segundo, Darío, Ciríaco, Paulo 
Paulino, Anastasio y Santa Maura 
mártires. 
Oficio y misa: De feria. Rito sim-
ple. Color morado, 
Santos de mañana, — Santo Do 
mingo de Silos, abad; Liberato, Ze 
nón, Teófiio, Julio, Eugenio y Ma-
caria, mártires. 
Oficio y misa: De feria. Rito sim 
Conmemora pie. Color morado, 
a la disposición de las empresas. Y cíón de la feria. 
la empresa que ha tenido el acierto 
de contratarle es la de Charaartín, 
Según se dice, las pruebas a que 
Rodrigo fué sometido en el campo 
del Madrid, no satisficieron al entre 
nador Paco Brú, que consideró por 
ello innecesarios los servicios del 
portero Coruñés, Sin embargo, el 
secretario técnico madridista, Pablo 
I lernández Coronado, mejor cono-
cedor de Rodrigo, impuso su crite-
rio favorable a la adquisición, y el 
guardameta firmó su ficha por el 




La conversación fué subiendo de-
onoy los dos diéronse una éran 
)aliza a brazo partido, resultaadí 
on heridas leves en diferentes nar 
es del cuerpo, v 1 
El asunto quedará aclarado en el 
uzgado para ver. a fin de cuentas 
juién de los boxeadores resultà 
campeón,,. 
UOBO DE ACEITUNAS 
El vecino Juan Pastor Solsona de 
mnció el hurto del fruto de 25 oli-
vos que tiene en la partida denomi-
nada Barranco des Horts, 
Se realizaron varias pesquisas y 
detenido José Bayod Peris, 
uien al declararse autor del robo 
dijo haberlo cometido para resarcir-
•e de unas cuentas que tiene con el 
üueño de la finca, 
Santa Eulalia 
INTENTO DE SUICIDIO 
Silvestre Simón Sancho, vecino 
ae Luco de Giloca, de 52 años de 
i dad, que. trabaja actualmente en la 
ÍAbrica azucarera de erta población, 
intentó suicidarse el pasado día 16 
hallándose acostadr. 
Para ello, se produjo una herida 
punzante en el brazo izquierdo, oca 
donándole una gra i homorragia. 
Su estado es grave. 
El Juzgado no ha podido averi-
guar las causas que han motivado 
tomar tun fatal resolución a Silves-
tre, quien se ha cerrado en un ver-
dadero mutismo y únicamente al 
preguntarle si dicha herida se la ha-
bía causado él, contestó con gesto 
indiferente que sí. 
C U L T OJS 
Cuarenta Horas.—Se celebran du 
rante el mes de Diciembre en San 
Juan. 
Misas a hora fija-. 
Catedral,—Misas a las nueve, re_ 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados, 
San Andrés, — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara. —Misa a las siete. 
San Juan. —Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
M I E ID I C O 
con 10 años de servicio 
y buenas referencias, se 
ofrece para partido mé-
dico de la provincia o 
fuera de ella. 
Informes en la Administración de 
de este periódico, 
Santa Teresa,—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago,—Misa a las síet'í y me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
tiete y media y ocho. 
San Pedro,-Misas a la» siete y 
media y a las ocho, 
San Miguel,—Misas a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho. 
OS V 0 ü 
SHGL'NDO ANIVERSARIO 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D P O R E L ALMA D E L S E Ñ O R 
Q. Francisco Ubeda Sánchez 
FARMACEUTICO 
Que descansó en el Señor el día 4 de Diciembre de 1932 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Sant;dpd 
I R . i . P i 
La misa que se celebrará el día 20. a las diez de la mañana, en el Convento de Santa Clara, de 
esta capital, y las que se celebren en Santa Eulalia, Alustante, Guadalaviar y El Vallccillo, 
serán aplicadas en sufragio d.l alma del finedo. 
Su desconsolada esposa doña Teodora Izqu erdo; hijos Consuelo, Fél x. Angeles, Piácido, Ama-
lia y Pilar; padre don Miguel Ubeda; padre poldico don Anacleto Izquierdo; hermanos, her-
manos políticos y demás familia. El Colegio Oficial de Farmacéuticos. 
Suplican a usted lo tenga presente en sus oraciones y asista a alguno de dichos 
actoa piadosos, lo cual le agradecerán profundamente. 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de e*ta Diócesis, ha concedido 50 días de indulgencia. 
E L M E J O R A B O N O N I T R O G E M A D O 
Y E L M A S A N T I G U O 
C O J* « i £ N T É 
• " * .:r. i orinar. d« IOO kilo» 
: C » c r e lVf l ' t • » 
' - G O N Í T R I C O 
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fn la cuenca minera asturiana siguen reinte-; 
grándose los obreros al trabajo 
Lcrroux y los ministros hacen su excursión a bordo 
del zèppelin 
Se discutirá en la Cámara el ascenso de Batet 
a teniente general 





¿Se ha iniciado en Cuba un amplio movimiento revo-
lucionario? 
Se concede el suplicatorio para procesar a Batista d i c e q u e el Gobierno está dispuesto 
Por la tarde el ¡efe del Gobierno empren González Peña 
Sevilla.-El vuelo que a bordo del cho sobre la historia de Villarroble-
Zcppelín hicieron esta mañana el do. 
señor Lerroux y los ministros y per Después, en permita de la Patro 
sonalidades que le acompañaban, na de la Virgen de la Caridad, se 
duró desde Jas ocho y media a las _ celebró una función religiosa, en la 
0Ilce. j que el doctor Gomá disertó brillan 
Llegaron los excursionistas hasta s temente sobre el tema «Revolución 
Cádiz, 
Al volar sobre ^Jerez brindaron 
con una copa de vino del Rhin. 
Al descender el dirigible, el señor 
Lerroux se mostró muy satisfecho y 
dijo: 
-Hemos visto lo bien que se está 
en el cielo. 
Después el jefe del Gobierno visi 
tóel Atei eo, la Casa Mercantil y 
tras de almorzar en el domicilio del 
señor Moreno ¡Calvo emprendió el 
viaje de regreso a Madrid en auto, 
UN TIROTEO 
Gijón.-La Guardia civil de Sama 
se tiroteó con un grupo de revolu 
donarios, 
Con este motivo se han practica 
do 17 detenciones. 
INCAUTACION DE LA MI-
NA DE «SAN VICENTE» : 
Oviedo.-El Gobierno se ha in 
cautado de la mina «San Vicente» 
propiedad del Sindicato Minero, 
Siguen reintegrándose al trabajo 
los mineros. 
UN ATRACO 
Logroño. —Dos pistoleros penetra 
ron en uda tienda de ultramarinos, 
propiedad del comerciante Félix Pi-
nillos cuando se hallaba sola en el 
establecimiento la madre del propie 
terio. 
Amenazando a ésta se apoderaron 
de 4.000 pesetas y se dieron a la fu 
OTRO ATRACO 
Barcelona. - Varios pistoleros 
ocupando un auto asaltaron una 
íarmacia establecida en la calle de 
Qaüleo, para atracar en ella al co 
brador de la Casa Andreu Ramiro 
W o , al que robaron 3 500 pesetas 
billetes y un cheque de 1.200 pe 
setes. 
después se dieron a la fuga, utili-
zando el mbmo auto. 
Este atrepelló a una niña, hiríén 
doia de gravedad, 
^ dicho cobrador ya le hicieron 
ob)eto de otro atraco hace unos días 
in ]* calle de Wad Ras, 
ÜlgRlMADO EN ALBACETE 
Albacete.-Hi llegado a Vdlarro 
^do, en visit i Pastoral, el prima 
de Toledo, a quien se le tnbutó 
1111 gran recibimiento. 
!)espué3 de dar su b-n íción 
y Religión». 
También se celebró una Asamblea 
de fuerzas vivas "para ^tratar 'de la 
reconstructión de la citada iglesia. 
SE ORGANIZA EN TETUAN 
LA LUCHA ANTITUBERCU-
LOSA 
Madrid . -El presidente de la Cá 
mará, señor Alba, al recibir esta no 
che en su despacho a los periodis-
tas les dijo que mañana en la sesión 
matutina se discutirá exclusivamea 
te el proyecto de Ley de Arrenda 
mientos. 
En la sesión de la tarde se díscu 
tirá el ascenso del general Batet a 
teniente general. 
También por la tarde se elegirá 
presidente !del Tribunal de Garan 
tías y se aprobarán deffnitivamente 
las leyes para las cuales se ha solici 
tado el «quorum». 
CONCESION DE UN 
SUPLICATORIO 
Te tuán . -E l alto comisario ha 
probado a propuesta del servicio 
de Sanidad, la organización de la 
lucha antituberculosa en la zona. 
La tuberculosis y el paludismo 
son las causas más frecuentes de 
mortalidad en esta zona. 
Se ha decretado la administración 
de la vacuna Calmer a los recién 
nacidos. 
En todas las tribus y aduares se 
organiza Is inspección médico^esco-
lar para las escuelas hispanoárabes, 
hispanoisraelistas y corómicas. 
También se organizarán dos colo- \ie 27 años, y uno de los autores del 
nías, una marítima en el Ricón del rob0 cometido en el Bazar Parisién 
Madrid. —La Comisión de Supli-
catorios ha emitido dietamen favo-
rable a la concesión del que se pide 
para procesar al cabecilla revolucio-
nario de Asturias y diputado a Cor-
tes González Peña. 
LA LOTERIA Y EL GOBIERNO 
Madrid. —Los miembros del Go-
bierno han adquirido el billete nú-
mero 45.597 de la Lotería Nacional 
para el sorteo de. Navidad. 
UN ATRACO ! Habana.-En la noche última es 
'tallararon en esta capital 40 bora 
Madrid.-En la tienda de ultrama- bag< 
rinos establecida en 1« Avenida de parece ser que se trata de la íni 
la Plaza de Toros se presentaron j cí¡ldón de un amp|i0 movimiento 
hoy cinco pistoleros que amen&zan-1 revo?ucionar£C) 
do a la dependencia lograron pnce-, coronei Baptista ha declarado 
rrar en la frsnstienda a los cuatro' que e¡ Gobierno quiere paz, pero 
dependientes y a la cajera. ' no regateará acudir a procedimien 
Los pistoleros se llevaron 1-000 tosde fuerza si es necesario para 
pesetas y huyeron en un auto que ! mant<:ner el orden, 
habían robado al chófer Pedro Ga-i 
Hada en la Gran Vía. j PITA ROMERO EN 
El coche apareció poco después VATICANO : 
abandonado en el paseo del Pac í - . ' 
fico. j Roma. —El embajador de España 
OTRO ATRACO 
I en el Vaticano, señor Pita Romero, 
i conferenció hoy con Su Santidad 
Madrid , -En la Avenida de la Re-;^rante medía hora en a"diencía 
pública, de la barriada del Puente 15RIVADA-
de Vallecas, cuatro pistoleros pidie- UN INCIDENTE EN ELSAAR 
ron la recaudación a un carnicero —— 
que salía de establecimiento, 1 Sarrebruck.—Se sabe que en el in 
El atracado se resistió a entregar cídente ocurrido anteayer como con 
el dinero y los atracadores dispara 
ron sobre él sin herirle. 
El carnicero, a su vez, disparó so 
bre los pistoleros, a los que puso 
en fuga. 
Se ignora si en el tiroteo ha habi-
do a'guna víctima. 
Medik y otra de altura en los bos 
ques de Ketamo. 
También se organizarán estadísti-
ces para combatir más concreta-
mente la mortalidad de la tubercu-
losis. 
EL ESTATUTO TANGERINO 
Tánger—Contestando a la teoría 
de un periodista francés respecto a 
que la duración del Estatuto tange-
rino sólo la puede determinar el 
sultán, el periódico «El Magrebi» 
dice que esta argumento carece de 
ba^e legal, pues en al cenvetio hís-
pano-francés de 1912 se dice que 
Tánger y sus alrededores serán ob-




León. -Cerca de Villasímprés, ca-
yó al río por un puente un automó-
vil ocupado Qor Luis Requsjo y el 
capitán de Ingenieros, don Juan 
^Montero, de guarnición en Salaman 
ca. El cadáver de Luis fué recogido 
y conducido al cementerio del pue-
blo, E( del capitán no ha aparecido 
tadavía y sólo se ha encontrado el 
cadote que llevaba. 
Requejo vivía en Puente de los 
Fieros. 
SE INAUGURA UNA EMISO-
T RA DE RADIO : 
en L e ó n . - C o n aílsténcia á¿ las auto 
éltsia de Santa Clara, totalmente ' ñdades y personalidades se iaaugu 
na de fieles, se dirigió a la parro | ró oficial la estación radio emisora l*** de San B^as, donde dirigió la i de León. 
^ b r a al pueblo, ac nsèjando paz | Se debe a la iniciativa de dos ) 6 
> incordia para los inconscientes ^ Vencs leonetes. 
;üe dataron de quemar dicha Igle 
^ / U d e Octubre. 
|e%adeció el recibimiento que se AUTORES DE UN ROBO IM-
^abía tributado e hizo un Uama-
rj Para a u r nrnntn nueda ser que pronto pueda 
oopnStrUÍda ia Parrocluía coü 
Para 
! ES DETENIDO UNO DE LOS 
AUTORESDE UN ROBO IM-
PORTANTES EN VALLADO-
la 
^ r a c i ó n de todos, lo que servi 
Ümpiar la mancha que en 
fomentos de locura han he 
LID •_ 
Val 'adolid.-En Burgos han sido 
detenidos Pablo Pérez. El Coruja 
de Valladolid, del que se llevaron 
alhajas por valor de 80.000 pesetas. 
En la-mañana del 14, unos chicos 
que en sitio conocido en Valladolid 
por la Cuesta del Tomillo, se dedi 
caban a abrir un hoyo, vieron un pa 
ñuelo que contenía relojes y alha 
jas. *• ; 
Los pequeños dieron cuenta del 
hallazgo y la policía comenzó sus 
investigación. 
Entonces se dió cuenta del asunto 
a la policía de Burgos, en donde se 
suponía se encontraba el ladrón. 
Este fué detenido cuando se presen-
taba en el Gobierno civil a pedir 
una carta de socorro. 
Ha declarado el nombre de sus 
cuatro cómplices y ha dicho que a 
él le correspondieron de diez a doce 
mil pesetas, todas las cuales se han 
recuperado. 
El Coruja ha cumplido ya otra 
condena ñor robo, 
ACCIDENTE DE AVIACION 
que espera que se consiga una fór-
mula transitoria para que durante 
su vigencia pueda estudiarse con de 
tenimiento la definitiva, que ponga 
fin al conflicto planteado entre ex-
portadores y consignatarios, 
FALLECIMIENTO 
Salamanca. —Ha fallecido el ilus-
trísimo señor Dionisio O'Doberty, \ 
rector del Colegio de nobles Irlan-
deses de Salamanca y prelado do-
méstico de Su Santidad, 
Hoy se verificó el entierro, que ha 
constituido una verdadera manifes-
tación de duelo. 
secuencia de haber atropellado el 
automóvil del oficial de Policía in 
glés. James Justice. a una mujer ale 
mana que resultó con las dos pier 
nas rotas, intervino también el con 
de de Aylesford. súbdito británico. 
quien acudió en auxilio de Justice. 
atacado por la multitud. 
James Justice resultó con una le 
sión en el cráneo y el conde de Ay-
lesford con un ojo morado y varios 
rasguños. 
También fué golpeada una mu 
jer nazi que iba con Justice, 
«Me bajé del coche al ocurrir el 
accidente e inmediatamente fui ro 
deado por la multituo. Tuve que dis 
parar el revólver para defenderme» 
—ha declarado Justice. 
El conde de Aylesforp ha mani 
f astado que él no puede decir cómo 
se inició el ataque. 
Como consecuencia de los dispa 
OTRA ESTACION DE RADIO 
iros hechos por Justice, resultó heri 
, do un natural del Saar. 
Segòvia . -Se ha inaugurado la Ra ; MANIFESTACIONES 
dio Emisora de Segòvia, con asisten , 
cía de las autoridades. El obispo de ; CONTRA ITALIA 
la diócesis bendijo la estación. 
EL PUERTO DE 
NAVACERRADA : 
Segòvia.—Ha quedado abierto a 
la circulación el puerto de Navace 
rrada. 
EN LIBERTAD 
Granada.-Cuando volaba frente 
a la costa de Castell de Ferro un 
hidro se vió obligado a amarar, de-
bido a la rotura de una hélice. 
Tripulaba el hidro el alférez señor 
Rollán. 
No obstante el furioso temporal, 
salieron los pescadores en siete em 
barcaciones y recogieron a los t r i -
pulantes y remolcaron a la playa al 
avión, que tenía importantes des-
perfectos. 
Procedía de Los Alcázares, 
MAS ARMAS 
Bilbao.-Por disposición de la au 
toridad militar han sido puestos hoy 
en libertad 29 detenidos por distin 
tos motivos. 
RECURSOS CONFIRMADOS 
Bilbao.-De Madrid han llegado 
confirmados por el Supremo los re 
cursos interpuestos contra las sen 
tencias dictadas hoy a nueve conce 
jales de dos Ayuntamientos. 
Cuatro fueron absueltos. 
EL NUEVO DEAN DE LA 
CATEDRAL DE CORDOBA 
Biibao. —En Palraaseda 
nales han sido halladas 
municiones. 
SOLUCION DE UN 
: CONFLICTO ! 
y Peder j Córdoba . -E l Sumo Pontífice ha 
armas y nombrado deán de la Catedral de 
Córdoba a don Francisco Blanco 
Nájera. magistral que era de Jaén. 
La noticia ha sido muy bien reci 
bida. 
Las Palmas. —La exportación fru-
tera continúa, y se h i reanudado el 
irabí joyse cargan las mercancías 
on casi entera nermalidad. 
El delegado de Trabajo ha dicho 
TEMPORAL: 
VigQ. - A causa del temporal, casi 
toda la flota pesquera está amarrada 
en el pueito, sin poder salir. Por 
esta causa falta el pescado. 
Belgrado.—Una manifestación in 
tegrada por cinco mil personas he 
intentado asaltar las legaciones de 
Italia y Hungría. 
Lo multitud se dispersó después 
de la llegada de numerosas fuerzas 
de la Policía. 
INCIDENTE CON ABISINIA 
Se ha efectuado un registro en la 
casa del supuesto jefe del complot, 
George Stosff, que fué bandolero 
hace algún tiempo, descubriéndose 
un depósito de bombas, armas de 
fuego, municiones y un plan para 
una colaboración estrecha entre va 
rios grupos de paisanos y militares 
conspiradores. 
UN DISCURSO DE LEBRUN 
París.—El presidente Lebrun, en 
un discurso pronunciado ayer ante 
el Congreso de alcaldes de Francia, 
ê pronunció en contra de la dicta 
dura, declarando que Francia no 
tiene la intención de poner todo el 
poder del país en manos de un sólo 
hombre, 
Francia se inclina hacia la forma 
de régimen de la Gran Bretaña, en 
lo que se refiere a mantener los prin 
d píos de Gobierno por un pueblo 
Ubre, 
LA VERSION ALEMANA 
Berlín. —La agencia D. N , B. pu-
blica la siguiente información de 
Sarrebruck: 
«Un oiieial de Policía inglés que 
desde hace algunas semanas forma 
parte de la Policía sarrense y que en 
e stado de embriaguez conducía un 
automóvil por las calles dé l a ciu-
dad, perdió la dirección, entrando 
el coche en la acera e hiriendo a 
cuatro personas, entre ella a una 
señora en cinta. 
Los testigos del accidente llama 
ron a la Policía y trataron de ímpe 
dir que el oficial británico, que ves-
•ía de paisano, huyese antes de la 
llegada de los agentes. El oficial 
inglés hizo dos disparos contra el 
grupo, hiriendo a otra persona, por 
1 > cual los testigos se vieron obliga-
dos a desarmarlo y detenerle hasta 
la llegada de los agentes. El inciden-
te ha indignado a la población. 
El jefe adjunto del frente alemán, 
señor Nietmann, protestó enérgica-
mente en la mañana del domingo 
ante la comisión del Plebiscito con-
tra la conducta indisciplinada e in-
calificable de este oficial, pidiendo 
el castigo del culpable y la adopción 
de medidas encaminadas a preser-
var a la población de semejantes 
incident s. 
SE DESCUBRE UN COM-
Roma,—Italia ha enviado a la So 
ciedad de Naciones una nota en la 
que se niega a someter el conflicto 
< on Abirinia a un arbitraje, basán 
dose en que los incidentes fronteri 
zos fueron promovidos por fuerzas 
armadas de Abisinia, que atacaron 
repentinamente y sin provocación, 
Roma.—Oficialmente se anuncia 
que las bajas italianas en la lucha 
de Lalual, registrada el 5 de Diciem 
bre fueron treinta muertos y sesenta 
heridos, pertenecientes todos a tro 
pas indígenas. 
COMPLOT COMUNISTA 
CONTRA EL GOBIERNO 
Sofía. —Se ha facilitado un comu 
nicado oficial en el que se anuncia 
que han sido detenidos en Haskovo 
trescientos veinticinco paisanos y 
bastantes soldados, pertenecientes 
a varios regimientos locales, compii 
cados en un complot comunista con 
tía el Gobierno. 
: PLOT COMUNISTA ; 
Buenos Aires.-La Policía comu 
ni:a que ha descubierto un complot 
comunista para «sovietizar» el país, 
cuyo primer paso era la completa 
«sovietización» de las escuelas. 
Se han efectuado varias detenció 
nes de elementos comunistas en la 
capital y provincias, incautándose 
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Máxima 4 « tyti 
Mfnima 
Presión atrnotférlca 
D l r e c d ó a del Tiento 
Recorrido del Tiento durante lat últirnaa Tein-
ticuatro koras 25 
LluTla e« mtUmelros 
Dato» tacilltadoi por el ObterTatorio del Instituto de esta ciudad) 
Ptas. 
PRECIOS DE s iJscmPa?:M 
Mes (capital). . . . . . 
Trimestre (fuera) . . . . 
Semestre (id.) . . . . ' ' . ^ » 
Año ad.). . . . ; ;^50 > 
No cese la obligación 
de los católicos 
Ha comenzado yaparte del clero pggando su sv.s^ripcióa y aún au 
a percibir sus haberes. Se cumple mentarla, haciendo caso omiso d:-
así el acuerdo del Parlamento, por esaq pesetas que va a distribuir el 
el que se aprobó la ley de Haberes, Estado. 
la que, seguramente por diíicultades j La fe de un pueblo se mide por lo 
burocráticas, no había sido aún atendido que ese pueblo tenga su 
cumplimentada. Ahora parece que ' Cu|to y a ]os sacerdotes que lo ejer-
lo î a a ser, y se anuncia el pago de |cen. Es indudable, que a culto po-
cuanto se les adeuda a 'os sacerdo-j ^ fe escasa 0 falsa, 
tes incluidos en la Ley, para antes suscripción mensual por culto 
de las Navidades. Hora es ya que y c|ero no va destinada sólo a las 
se cumpla este mínimo de justicia. 
Casi al mismo tiempo que esa no-
ticia puede llegar a conocimiento 
de nuestros lectores, queremos lla-
mar la atención a éstos para que ño 
se crean por tal pago del Estado 
desligados de la obligación mensual 
en la medida de sus fuerzas expre-
sión lata de aquel mandamiento de 
Nuestra Santa Madre la iglesia de 
pagar Diezmos y Primicias, del que 
nuestro egoísmo nos cree desligados 
y sin obligación de cumplir. 
Bastaría, realmente, reproducir 
los razonamientos del excelentísimo 
señor obispo de Madrid-Alcalá, a, 
raíz de la promulgación de la Ley; 
pero abundando de ellos, queremos 
sólo dar un toque de atención so-
bre este asunto, para lo que es más 
a propósito la prosa periodística, 
que la autorizadísima de los jerar-
cas eclesiásticos citados. 
Sabido es que los haberes acorda-
dos para el clero, son sólo una par-
te de lo que tenían asignado en los 
presupuestos anteriores a 1931, y 
sólo han de cobrarlos los sacerdotes 
que estuvieran colocados con asig-
nación fija en la fecha de la instau-
ración de la República. Quedan fue-
ra, por tanto, todos los sacerdotes 
que entonces no tuvieran asignación 
presupuestaria y, naturalmente, 
aquellos que se han ordenado con 
posterioridad al año 1931, lo que su-
atenoiones del sacerdocio; va tam-
bién, destinada a cubrir las necesi-
dades del culto, y éste no es sólo el 
vSanto Sacrificio, y la obra de pie-
dad, sino también las múltiples 
atenciones que hoy gravitan sobre 
la parroquia, que es cada vez más el 
centro espiritual de más intensidad. 
La parroquia ha de atender prime 
ramente a sus pobres, que son sus 
feligreses predilectos; ha de cuidar 
de sus niños en la catequesis y en 
las escuelas parroquiales; ha de en-
cauzar a sus juventudes, esperanza 
del mañana próspero; ha de nutrir 
sus roperos y otras obras sociales y 
de caridad, y para todo ello, no tie-
ne otro ingreso que la caridad de 
los feligreses, caridad hasta ahora 
un poco abandonada, por haber es-
tado todos confiados en la consig-
nación presupuestaria. 
Católicos. Hay que dar, hay que 
nutrir con más largueza las listas de 
la suscripción parroquial, aumen 
tándola, el que ya dé, inscribiéndo-
se el que no dé nada, teniendo en 
cuenta la obligación del diezmo im-
puesto por el quinto mandamiento 
de la Iglesia, obligación que si pue-
de estar cubierta por los diez cénti-
mos de la viuda pobre, acaso no lo 
esté con las cinco pesetas del feli-
grés adinerado. 
Dios devuelve centuplicado lo que 
por El se hace, y E l pagará en esa 
medida lo que se haga por el culto 
ENSAYARLO J s _ _ A D O P T A R L O 
0:ra vez sobre el tema. Hace días ayer. Y quizá los remedios adecua-
protlamábamos con nuestro skm- dos sean también lo. mumos. Aque 
Política intemadonal 
pone un alto tanto por ciento de 
clero a quien no alcanzan los bene- dívin0 y Por sus sacerdotes, 
ficios de la Ley ahora puesta en prác-
tica. 
Pero no es sólo esto; es también, 
que el clero que va a cobrar, no 
percibirá más que una mínima parte 
de su asignación y así, por ejemplo, 
lo que cobrará al mes un párroco, 
no llegará a cincuenta pesetas. Tiene 
pues, el pueblo católico que cubrir 
esa diferencia, y por eso debe seguir 
X 
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pre fervoroso entusiasmo la conve-
niencia de que las lecciones de bue-
na historia, y aun de gaya historia, 
que se encierran en esas admirables 
charlas de ese gran poeta, inmenso 
orador y eiemplo de buenos espa-
ñoles que es Federico García San-
chíz, llegasen, bajo la tutula y am-
paro oficial, a todo el mundo, hasta 
•os más apartados rincones del solar 
patrio. El sábado tras de presenciar 
con emoción la galanura y acierto 
con que otro gran poeta y gran es-
pañol. J)8é María Pemán, ha (ráza-
lo la vigorosa silueta del cardenal 
Jiménez de Cisneros, volvimos a 
sentir, con idéntico entusiasmo, la 
convicción de si en España todos 
conociésemos nuestra verdadera his-
toria, otra cosa sería de nuestro 
país y de la mentalidad y orienta-
ción de nuestras juventudes. 
Esa grave, casi criminal, desidia 
que practicamos en el estudio y di-
vulgación de la Historia de España, 
es una de las causas por las que vi-
vimos hoy con la angustia del pesi-
mismo. Las gentes ignoran que Es-
paña pasó por trances mil veces más 
graves y amenazadores de muerte 
que los de ahora. Las gentes no sa 
ben cómo salimos siempre de ellos, 
apenas tuvo la Patria la suerte de 
que se alzase la buena voluntad y 
marcada energía de un verdadero 
patriota, en torno del cual se fun-
dieron todas las voluntades nobles 
de este siempre noble pueblo espa-
ñol. La finura de Cisneros es real-
mente ejemplar, y su ejemplaridad, 
en los momentos presentes, resulta 
casi providencial. Sí el buen carde-
nal alzase la cabeza en estas gestas 
tristes del presente, no tendría que 
consumir su espíritu demasiado en 
el estudio de los «negocios genéra-
nos qu; puso en práctica Cisneros 
atento sólo a servir el alto interés 
de España y a dejar sentir en todo y 
por todo la Justicia, la verdadera 
Justicia, que no eníiende de blandu-
ras ni remisiones, y que en un pue 
blo de díscolos como es el nuestro, 
llámense los díscolos, como enton 
oes. Nobleza y Ordenes Monásticas, 
o llámense como ahora, socialistas 
y separatistas, hay que hacerla sen-
tir con firmeza inconmovible, con 
mano de hierro y corazón ahito de 
fervor paíriótico. 
Lleva tú. ciudadano padre, que te 
preocupas debldam mte por la edu-
cación espiritual de tus hijos a estos 
espectáculos a aquello3 que quieres 
iniciar en la buena senda patriótica. 
Cuando no otra cosa mayor y me-
jor, conseguirás, tras una charla en 
que Sanchiz te hable de la psicoló-
gica de nuestro suelo, o Pemán te 
ofrezca visiones del ayer, tan enjun-
diosas y cuajadas de gloria como 
esa de Cisneros, que tus hijos quie-
ran aprender historia y geografia 
nacional, que en ellos se despierte 
la sed de conocer la contextura físi-
ja y psicológica de su Patria, y así 
iprenderán a amarla y respetarla 
por sobre todo género de ideas y de 
principios. Del estudio de nuestro 
ayer nacen las más luminosas ense-
ñanzas, y quien por una vez se aso-
ma a las páginas gloriosas de Espa-
ña ya no sabe olvidarse de ellas, y 
aun hay quien se siente con el deber 
de ser en algo su continuador. Tan-
ta luz, tanto bien, tanto remedio y 
bálsamo hay en nuestro pasado que 
nace espontáneamente en quien lle-
ga a penetrar en su conocimiento el 
deseo de revivirlo, de rehacerlo. Y 
si así fuera en todos, España volve 
es del Estado» para atenderlos y ría a ser lo que fué, en toda su in-
buscarles solución] ¡marcesible grandeza. 
Son los de hoy los mismos d e C h i s p e r o 
mido y ese otro que hoy es glorifi-
cación de !a mentalidad española: el 
Jel nunca bien llorado don Santiago 
Ramón y Cajal. 
LA ANULACION DE UN SELLO 
Anuncie usted en ACCION -
En la retirada de los sellos de Co-
rreos con la efigie de Pcblo Iglesias, 
que han dejado de tener valor pos-
tal, han querido ver los espíritus 
suspicaces algo más que una medida 
aconsejada por la falsificación re-
cientemente descubierta en Barce-
lona. 
Sin embargo, nada más lejos de 
la realidad. El Gobierno, para orde-
nar la rv. tirada del sello socialista, 
no tenía necesidad de apelar a sub 
terfugíos, máxime después de haber-
se colocado los partidos marx'stos 
fuera de la ley. Porque, ¿qué repre-
sentaba Pablo Iglesias para la na-
ción? ¿Era quizá un llustre pensa 
dor? ¿Un renombrado literato? ¿Un 
médico a quien la Humanidad debt 
el alivio de muchos de sus males'-' 
¿Un guerrillero o general inmortalí 
zado en la defensa del suelo patrio? 
¿Un jurisconsulto cuya fina mentali 
dad jurídica fué pauta del Derecho? 
¿Un ingeniero destacado por sus 
atrevidos proyectos, un filántropo, 
un educador a quien la Historia re 
conoce positivos méritos? No. Pablo 
Iglesias, dicho sea con todos los 
respetos que nos merece, no fué 
nunca más que un socialista obe-
diente a la consigna de los conciliá-
!-ulos supremos que controlaban el 
movimiento proletario de la lacha 
de clases. 
Sólo un cambio tan brusco como 
el que supuso la política del bienio, 
sólo el servilismo de los partidos 
revolucionarios al partido so. iól st 
mantenedor de la ficción con^titu 
ffil yente' Pudo otorgarle el homenaj:-
jA! que supone la efigie en el sdlo dc-
p j Correos. Por eso no necesitaba el 
í Ü ^ y jCxobierno de coyunturas para redi 
mirse del tributo que venía signifi-
cando el sello socialista. Le bastaba 
con tstas consideraciones y con la 
desagradable comparación que po-
día establecerse entre el sello aupii 
EL FRENTE DE EX 
COMBATIENTES: 
El primero de los grandes aconte-
cimientos es el consentimiento por 
parte de Inglaterra de enviar solda-
dos al Saar para asegurar la sinceri 
dad del plebiscito que se celebrará 
el día 13 del'mes que viene. Sabe-
mos que la Gran Bretaña se aparta-
ba síempre'de h 'pol í t ica continen-
tal y perseguía, tenaz, una política 
de «aislamiento espléndido». El 
«splendid isolatión» era el lema de 
Londres. Bastarse así mismo, refor-
zar los lazos que la unen con los Do 
minios, evitar todo cuanto pudiera 
hipotecarlla'libertad de su'diploma-
cla, he aquí la base de la política in-
glesa. Pero tan solo mientras Ingla-
terra era ínvulnerab'e destrás del 
mar y la mayor Armada del mundo. 
Pero desde que existen fuerzas aé 
reas, Londres puede bombardearse 
con la misma facilidad que cual-
quier capital continental. Inglaterra 
ha perdido en gran parte la posición 
privilegiada que había conferido du 
rante siglos su carácter isleño. La 
Gran Bretaña ya no puede sustraer 
se a las obligaciones que le confiere 
el hecho de estar situada cerca del 
Continente europeo. Forzosamente 
ha de intervenir en los asuntos euro 
peos y no sólo en sentido negativo,-
con el fin de impedir que alguna po 
tencía pueda adquirir la egemonía. 
Stanley Baldwin ha dicho, hace po-
co, que las fronteras orientales de 
su país estaban en el Rhin. Ha querí 
do decir con estas palabras que los 
ingleses no debían mirar tan solo 
hasta el Canal de la Mancha, sino 
más al'á, hasta el Rhin, porque me 
diante los aviones Inglaterra era ya 
tan vulnerable desde el Rhin como 
desde Calais. Así se explica en gran 
parte que Londres—contrariamente 
a su política tradicional—no se ha-
ya negado a intervenir en el Saar, 
aunque éste sea un asunto purarnen 
te continental y en primer término 
un problema franco-alemán. Dentro 
de pocos días militares británicos 
estarán en la cuenca minera para 
mantener el orden, sin preocuparse 
de que puedan provocar críticas por 
parte de Alemania o de Francia. In-
glaterra es una potencia europea. 
días ha sido manifestada 
brillo en varias ciudades D " t ^ 0 
poco Laval visitará a Mussolini^ 
por las declí 
Acaba de publicarse en el diario | El segundo acontecimiento, real-
parisino «Le Journal», un artículo mente transcendental, es la írater-
de Camilo Maríxino, en el que se , ^ a 4 ítalo-francesa que en estos 
anuncia que los presidentes de las 
Grandes Federaciones de ex comba-
tientes de Francia e Italia, han deci-
dido constituir un Comité permanen 
te que sea portavoz de los diez mi-
llones de hombres que libraron su 
vida, aunque no todos la integridad 
le su cuerpo, en -quella brutal con -1 
rienda de 1914. Simultáneo a este 
propósito los ex combatientes fran-! 
ceses, correspondiendo a una invita-
ción formulada por los ex comba 
tientes alemanes, han aceptado la 
invitación de visitarles, y se propo- ' 
nen trasladarse a Berlín después de 
la celebración del plebiscito del Sa-
rre. 
La idea que mueve ambas deter 
minaciones no puede ser más exce-
lente ni el propósito más laudable. I 
ya que contribuyendo a estrechar 
los lazos entre los países intensifica 
rá el espíritu de paz entre los hom-
bres y hará de las relaciones de és-
tos fruto de una hermandad que 
nada quiere saber de luchas violen 
tas, ni compromisos imperialistas, 
manejados a su antojo por los go-
b ruantes. El precepto evangélico 
que d e , paz a los hombres de bue-
na voluntad, pugna de nuevo por 
abrirse paso entre loa densos cenda-
les que empañan el horizonte euro 
peo. En esta h na que no es hál-i 
para lamtmtaciones, sino tiempo 
apropósito paia conjuntar volunta-
des y ama'gamar la unión de los 
pueblos bojo la base de buenas y 
permanentes intenciones, se antoja 
deber de los ciudadanos de todo e 
m-mdo co operar a la mejor realidad 
de estos be los propósitos, herman-
dad de inteligencias y voluntad 
la paz, por la paz y para la 
"aciones del dUCe 8! 
mos ya que en aquella ocasión 
firmará un acuerdó entre RZ 86 
París. Hace todavía unormese'V 
lia se inclinaba más bien hacia Al 
manió; a mediados de JUni0 HT 
conferenció con Mussolini en Ven 
da. Pero la muerte violenta de D0I¡ 
uss y la agitación nacional-sociai-
ta en Austria bastaron para sen r̂ 
mún que sintieron franceses e italia 
nos con respecto a la Alemania hit 
lerista, les ha acercado. En adelante 
ya no será posible contar con la di 
visión entre Roma y París, p0rque 
el bloque de las dos nacionesilatinas 
será por lo menos tan fuerte como 
el que forman Alemania y Polonia. 
Francia hará a Italia concesiones en 
Africa y en la cuestión naval. Fuera 
de estos dos puntos no hay nada 
que las divida. Por el contrario, 
Francia ha comprendido que la amis 
tad de Italia cuesta menos que la de 
A'einaniay es más factible. También 
ha comprendido que no podía con-
tar siempre con la colaboración de 
Polonia y que de 11 Pequeña Enten 
te no bastaba paira su seguridad. 
Hace, pues, todo lo posible para es-
trechar su amistad con Inglaterra, 
Italia y Rusia. Italia, por su parte, 
no puede admitir el Anschluss que 
se ha propuesto Alemania y sin el 
apoyo alemán quedaría aislada si no 
se acercase a Francia. ¿Cuál será la 
repercusión de la nueva política ita-
lo-francesa en Alemania y Hungría? 
Beilín deberá tratar de mejorar sus 
relaciones con París y Hungría mo-
derar su campaña revisionista. Toda 
la política europea sufrirá un impor 
cante cambio a consecuencia de la 
firma de uti acuerdo sincero entre 
París y Roma. 
Un diplomático 
Lea usted 
A C C I O N 






Está aprobado por la Academia ^ 
Medicina como suppemo vigorizador 
el famoso fónico reconstiíuyeníe 
na grajea de 
L A X A N T E S A I U 
fodos los días despue 
dé cendr, curo el estreñ 
miento y lo bilis. 
Pidasft en farmacias 
eos lo recomienden en lodo tiemf 
No se vende a cranfil. 
M U L T A D O S 
mmm. 
